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氷見市宮田乱橋池とその周辺部のトンボ類叢
二橋弘之
射水郡大門町中町
根来尚
富山市科学文化センター
氷見市南東端近く，高岡市西田に隣接する
氷見市宮田の乱橋池とそれに続く休耕田およ
びその脇を流れる小渓流を調査し，51種もの
トンボ類を確認したので報告する。
この池は潅慨用のため池であるが，長らく
改修などされておらず，池の大半はヨシに覆
われており開放水面は広くはない。南東側に
続く浅い谷は，一部水田および畑となってい
るが大半は休耕田であり湿地化している。そ
れらの脇を小流が流れ，池に流れ込んでいる．
池の西面が堤となっている他は主に竹林で囲
まれている。
調査は，池の周り，アシ原の一部，谷奥の
湿地で行われた。
氷見市宮田乱橋池及び周辺部トンボ採集記録
クロイトトンボ
CgγCi0”“虹沈0γ況加（Ris）
1ざ'’1991-V1-5(根来);13,1991-VIII-2(二
橋）
セスジイトトンボ
Cg沈j0〃〃g”g卯〃“加（Brauer）
13，l990-VII-l6（二橋）
オオイトトンボ
CgγCiC〃s彪加〃〃（Selys）
1忽,l990-VI-17（二橋）；l¥,l991-VI-5（根
来）
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キイトトンポ
Cg沌噌γj0邦加e肱”"γ況加Selys
l¥,l991-VI-5（根来）;1ざ'’1991-V1-30（二
橋）
アジアイトトンボ
ZSch〃"masね"“Brauer
l3,1990-IX-23（二橋）；1早,l991-VI-5（根
来）
モノサシトンボ
C”e”α"邦況ﾉtz畝（Selys）
13，l990-VI-8（二橋）；1¥,1991-V1-5（根
来）
アオイトトンボ
Les花sS加祁sa（Hansemann）
13，l990-IX-23（二橋）；13,1991-VIII－
l3（根来）
オオアオイトトンボ
Lesｵ2s／e柳POm姑Selys
l3,l990-X-7(二橋);1￥,l991-VIII-25(二
橋）
ハグロトンボ
Ca/”jg7fyr”mmSelys
l3,1991-V1-30（二橋）
ヒウラカワトンボ
〃邦αおsP．
’ず'’1989-V-21,（二橋）
ムカシヤンマ
、z"”虎？”，秒g”（Selys）
1早,1990-V1-10（二橋）
ウチワヤンマ
此""0go加坤"Scなり“"s（Fabricius）
13，l991-VIII-l9（二橋）；1早,1991-VII‐
29（根来）
コサナエ
Tγ増0籾P"zｲs加9敗池”s（Selys）
l¥,1991-V1-8（三橋）
オニヤンマ
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A"O加gzzs彫γs彪加〃〃（Selys）
l¥,l990-VII-8（二橋）；13,1991-VⅡ-29
（根来）
マダラヤンマ
Agsc""α沈な畝so"g“miAsahina
l3,1990-X-7（二橋）
オオルリボシヤンマ
Agsc"α邦噌γq/〃z"αMartin
l3,1989-IX-24（二橋）
ネアカヨシヤンマ
Agscﾙ邦”〃ん〃αα"zs”花畑Selvs
l乳l991-VIII-2（二橋）；1早,l991-VII‐
29（根来）
アオヤンマ
Agscﾙ"OPルル〃αわれgぶ増加αSelys
l3,l991-VI-30（二橋）;l¥,l991-VI-5（根
来）
マルタンヤンマ
A"αcねCSCﾉz"α畑αγ""i（Selys）
l¥,l991-VII-27（二橋）；13,l991-VIII-
18（北山拓）
クロスジギンヤンマ
A"“邦噌γ”scm〃s〃増γ”s"""s
Oguma
l乳l991-V-12（二橋）
ギンヤンマ
A"〃Pαγ娩馴”gノ""zfsBrauer
lざ'’1990-VII-l(二橋);1罰,l991-VII-29(根
来）；1¥,l991-VIII-20（二橋）
サラサヤンマ
α増0“Scﾙ〃αprye”（Martin）
13，l991-V-26（二橋）；l早,l991-VI-5（根
来）
ミルンヤンマ
P如宛“Sc""α郷""〃（Selys）
13，l988-X-23，（二橋）
ヤブヤンマ
助〃“"ﾉ"Zgy"α柳g〃""2m（Selys）
1¥,1991-VII-6（二橋）；1畝,l991-VIII-
82
13（川添秀夫）
トラフトンボ
動"h“α畑α増Z"α〃（Selys）
’ず1,1991-V-12（二橋）；1早,l991-V-l2
（二橋）
タカネトンボ
So恥”“〃0m“ﾙﾉ”jForster
l¥,l990-VIII-26（二橋）
エゾトンボ
so”““〃0m”γ湿れ“”（Uhler）
13,1991-VII-31（二橋）；1ギ,l991-VIII-
13（根来）
オオヤマトンボ
動”〃〃α/班meﾉをgz"s（Brauer）
13，l990-VII-l（二橋）；1ケ',l991-VIII-
l3（根来）
コヤマトンボ
〃"cγ0加鯉α畑坤噌g"αα"ゆん狸邦aSelys
l早,1990-VIⅡ-18（二橋）
ショウジョウトンボ
Cγ0m/〃g加成s“γ""ね（Drury）
13，1990-VII-8，（二橋）；l¥,1991-VII－
29（根来）
コフキトンボ
Dg〃”’〃“〃（Selys）
13，l991-VI-30（二橋）
ヨツボシトンボ
〃62"〃ﾉﾋz9"”γ"“"〃”“α〃"”
Schmidt
l3,l991-VI-9（二橋）
ハッチョウトンボ
Ⅳ"""”〃αP増加α“Rambur
l3,1991-V1-30（二橋）;1芋,l991-VII-29
（根来）
シオカラトンボ
Oγr〃gか"”〃/6isty伽加sp“zOs況加
（Uhler）
13，l991-VI-8（二橋）
シオヤトンボ
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Oγr〃“γz“ノ”0〃j伽加（Uhler）
1罰,l991-VI-8（二橋）；l早,1991-V1-9（二
橋）
オオシオカラトンボ
Oγ的eかz“〃われg"〃花郷2””（Selys）
l乳1991-VII-31（二橋）；1¥,l991-VII‐
31（二橋）
ウスバキトンボ
Rz"如此r／I"”s“"s（Fabricius）
l¥,l991-VII-14（二橋）；l研,l991-VII‐
29（根来）
コシアキトンボ
Fb2“0/hg柳iszo"α畝（Burmeister）
13，l991-VII-l4（二橋）
チョウトンボ
Rﾉlyo仇g加is"姥加OsaSelvs
l3,l991-VIII-l6（二橋）；l¥,l991-VII‐
29（根来）
コノシメトンボ
Sy7”“γ"沈加“〃α柳α畝"""畑Ris
lざ1,1990-X-7（二橋）
オナガアカネ
Sy柳,師γ況加“”"ﾉ‘gzzs花γ（Selys）
l早,l991-X-21（根来）
キトンボ
Sy加〆か税加cγ0“0畑沈（Selys）
l卸,l988-X-23（二橋）
ナツアカネ
S)w2Peか況加“γ加加zα""脚（Selys）
13，l990-X-7（二橋）
タイリクアキアカネ
Sy"ゆ2か"加乱”形ss畑s“〃"Z（Selys）
l早,l991-X-21（根来）；1ざ',l991-X-26
（二橋）
マユタテアカネ
Sy"ZP"γ"加2γ0"c況加”0"c"脚（Selys）
1平,l990-X-21（二橋）
アキアカネ
Sy"ZPgか""Zか”"g邦s（Selys）
8尋
13，l990-X-21（二橋）；l罰,1991-VII-29
（根来）
ノシメトンボ
SW”g"""”城‘Sm加加（Selys）
1忽,l990-X-7（二橋）；l¥,l991-IX-1
（二橋）
マイコアカネ
SW”e""沈陀""c舵〃（Selys）
1㎡''1991-VIⅡ-25（二橋）；l¥,l991-VII-
29（根来）
ヒメアカネ
Sy"ゆgか況加pαγ〃"伽?”（Bartenef）
13，1990‐IX-23（二橋）；lギ,l991-VIII-
l3（根来）
リスアカネ
Sw"'9""”γぷγぷBartenef
l3,l990-IX-23（二橋）；l駁,l991-VIII-
13（根来）
ネキトンボ
Sy"ゆg"況加SP“zoszf加妙“zos〃"zOguma
l3,l989-IX-24（二橋）
以上51種
小さな池とその周辺部のごく狭い範囲から
51種ものトンボが記録されるのはまことに希
有なことである。しかも，ネアカヨシヤンマ≦
マダラヤンマ，マルタンヤンマ，チョウトン
ボ，オナガアカネ，タイリクアキアカネなど
県内では数少ない種（鈴木他，1985；鈴木他？
1987；根来・北山，1992）が多数記録された
51種のトンボが記録されている（鈴木・根
来：1985）小矢部市興法寺の池沼群（富山県
の天然記念物に指定されている）が，最近近
接してゴルフ場が作られるなど環境が変化し
トンボ相への悪影響が懸念される現在，氷見
市宮田の本調査地は貴重な存在といえるだろ
う。
貴重な採集記録を提供いただいた，川添秀
夫氏，北山拓氏に感謝申し上げる。
皇橋弘之・根来尚
文献
根来尚・北山拓，1992．タイリクアキア
カネ富山県でも発見．月刊むし，251:32
鈴木邦雄・根来尚，1985．富山県のトンボ
研究家故加治外司三氏の業績．富山市科
学文化センター研究報告，7：35-49.
鈴木邦雄他，1985．富山県のトンボ相．富山
市科学文化センター 研究報告,8:1-149,11
pls･
鈴木邦雄他，1987．富山県のトンボ相補遺．
富山市科学文化センター研究報告，11:77
-121,4pls．
図1．乱橋池
議紫鍵
図2．谷奥の湿地
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図3．マルタンヤンマ¥ 図4．ネアカヨシヤンマダ
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図5．タイリクアキアカネ￥ 図6．オナガアカネ¥
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